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RECENS.IONES 
acrecienta la contribución ya tan considerable del Autor a esta 
rama de los estudioshisrorico-eclesiásticos. El extenso y útil tra-
bajo de Linage aumenta el interés con que se espera la aparición 
de su anunciada "His.toria del Monacato en España e Hispano-
amérIca". 
'El "Catálogo de incunables en bibliotecas españolas", último 
trabajo comprendido en el volumen que reseñamos, contiene la 
ficha bibliográfica de los catálogos de algunas bibliotecas o bien 
la simple noticia de otras en las que consta la existencia de in-
cunables. Se reseñan 63 bibliotecas, en un apreciable esfuerzo ha-
cia la deseada meta que constituye la confección de un catálogo 
general y exhaustivo de los incunables existentes en todas las 
bibliotecas españolas, tanto estatales como eclesiásticas o privadas. 
Los Indices de Manuscritos y de Autores y Materias cierran, 
como de costumbre, este volumen 5 del "Repertorio" y f'acUitan su 
utilización por el lector. 
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A los meritorios trabajos que viene ofreciendo a los estudiosos 
el Instituto de Historia de la TeOlogía Española, de la Pontificia 
de Salamanca, particularmente con su Repertorio de Historia de 
las Ciencias Eclesiásticas' en España, se suma ahora este nuevo y 
valioso subsidio de la investigación. 
El objetiVO que los autores se propusieron está indicado por 
ellos mismos en el Prólogo de la obra: "el presente libro intenta 
ofrecer la descripción de los manuscritos e incunables de la Ca-
tedral de Córdoba, que ocupan respectivamente los nn. 1-171 y 
190-617 de la actual Biblioteca del Cabildo. Hay además, en dicha 
Biblioteca, una sección de libros raros y comunes, que van desde 
el n. 671 hasta el 2.335, aunque en este sector se conservan algunos 
incunables cuya descripción figura también en el presente Catá-
logo" (p. VII). Otros 88 impresos posteriores al año 1500, . que no 
se describen en esta obra, están siendo inventariados por el Dr. Ni'e-
to Cumplido. El objetivo lo han conseguido a la perfección, ven-
ciendo no pocas ni pequeñas diftcultades. 
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La descripción de los manuscritos e incunables va precedida de 
una interesante Introducción (pp. XIX-LXXX). "A base de las in-
dicaciones de los propios manuscritos e incunables, de la escasa 
literatura que incidentalmente se ocupa de este tema y sobre todo 
de la rica documentación del Archivo Capitular cordobés" (p. XIX), 
los autores nos van tejiendo la histoda de la Biblioteca. Con ello, 
nos van situando en el entorno socio-cultural en 'que nacen y 
llegan a la Biblioteca los más importantes códices que se describen 
en este Catálogo. El trabajo, realizado con seriedad científica, es 
tanto más de agradecer cuanto que, gracias a los datos. que se nos 
van aportando, resulta más explicable la abundancia de obras ju-
rídicas en esta Biblioteca. No es que falten obras de Teología, de 
Filosofía, de Literatura gr'iega y latina, etc.; pero las de Derecho 
forman un conjunto mucho más extenso. 
El número de Códices descritos se eleva a casi 200 (pp. 3-330). 
Además de la descripción minuciosa, propia de esta clase de tra-
bajos, los autores añaden en la mayoría de los casos observaciones 
interesantes tomadas de los mismos manuscritos, e indican -cuan-
do es el caso- la edición que se ha hecho o la bibliografía que 
existe sobre la pieza. 
Acerca de los Incuna'bles (pp. 331-586), cuya cantidad alcanza 
ia cifra de unos 650, nos advierten oportunamente los autores que 
han incluído en el Catálogo "no sólo aquellas obras que tienen 
piezas anteriores a 1500 y piezas posteriores a 1500 [ ... ] sino tam-
bién algunas obras que quizá sean posteriores a 1500, o que no 
nos consta con certeza que sean anteriores a esa fecha" (p. LXXIX). 
La razón de este proceder es que, como ellos mismos dicen reco-
giendo palabras de Steinberg, "desde el punto de vista tipográfico, 
la primera mitad del siglo X.VI forma parte del períOdo de los 
incuntibula, por su riqueza de tipos diferentes" (lbidem). En cuan-
to a la descripción de ellos, han seguido un criterio aceptable: 
hacerla más amplia y detallada cuando se trata de ejemplares no 
conocidos, y más breve y stntética cuando la descripción se puede 
encontrar en otros repertorios. De todas formas, también aquí la 
descripción es rigurosa y acabada. 
Todavía nos dan los .autores una lista de los manuscritos per-
didos (pp. 587-590», adjuntando en nota a pie de página la com-
probaCión documental de haber estado en la Biblioteca. 
Corona este trabajo un elenco de doce Ind'ices (pp. 593-7'!l8), 
que hacen todavía más útil y eficaz este instrumento de trabajo, 
fruto sazonado de un pacientísimo esfuerzo que merece todos 
nuestros plácemes y honra a la ya prestigiosa "Bibliotheca Sal-
manticensis". La obra fue galardonada con el Trofeo de Literatura 
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del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba en 1974, que 
luego se encargó de financiar la edición. 
, 
JESÚS POLO 
Henricus EMMERICH, Atlas Hierarchicus. Descriptio geograplJ,ica et 
statistica Ecclesiae Catholicae tum Occidentis tum Orientis, Mo-
dling bei Wien (Austria), sto Gabriel-Ver lag, 1976, X + 59 + 107 * , 
más un anejo de 53 pp., 31 X 45. 
Esta nueva edición del Atlas Hierarchicus (la anterior salió en 
1968) presenta la situación del mundo católico en 1975 bajo una 
doble vertiente: gráfica y estadística. Consta de tres partes: una 
de mapas, que ocupa 61 hojas, incluídas las horas de guarda; otra 
de introducción histórica explicativa y la tercera de estadísticas. 
Naturalmente, la más importante es la primera, con su impre-
sionante serie de mapas de la más alta calidad, casi todos en co-
lores, que nos ofrecen una visión intuitiva del mundo católico ac-
tual. Todos los mapas responden a la situación vigente en octubre 
de 1975. Ellos contienen los datos eclesiásticos esenciales: límites 
exactos de las circunscripciones eclesiásticas, estructura jerár-
quica, seminarios, universidades católicas y lugares importantes 
tanto desde el punto de vista histórico como de la vida religiosa 
actual. Estos datos se indican por medio de signos convencionales, 
cuya explicaCión se encuentra al principio de la parte cartográ-
fica. Los mapas de los países de misión llevan indicaciones más 
detalladas y mencionan, siempre que ha sido posible, ·las congre-
graciones autóctonas que pululan un poco por todas partes. Para 
orientarse mejor, se reproducen las fronteras internacionales de 
los Estados y, cuando se trata de naciones de gran extensión 
(U.S.A,), también los límites de las provincias y de los estados 
federales. 
Las estadísticas, repartidas con profusión a lo largo de la obra, 
nos permiten acercarnos a la misma realidad por otro camino. Van 
de mayor a menor. Número de católicos, de circunscripciones ecle-
siásticas, de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y estudian-
tes de cada continente y del mundo entero. Institutos religiosos 
masculinos de derecho pontificio existentes en cada país, con su 
número de padres, estudiantes, novicios, hermanos, etc. Lista de 
las familias religiosas que trabajan en los países de misión. A 
estas estadísticas de tipo general hacen coro otras relativas al 
movimiento de la población católica y de las otras confesiones re-
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